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ELŐSZÓ
A fejlett szocialista társadalmat építő országokban mind fokozottabb érdeklő­
désre tartanak számot a térbeli társadalmi-gazdasági folyamatok és jelenségek tö r­
vényszerűségeinek a feltárására irányuló alap- és alkalmazotti kutatások eredmé­
nyei, vagyis a gazdasági növekedés területi tényezőinek mind hatékonyabb felhasz­
nálására törekvő gazdaságpolitikai célkitűzéseknek a tudományos megalapozó 
munkálatai. A gazdasági fejlődésünk alapvető tényezőiben bekövetkezett változá­
sok m iatt a gazdasági növekedés és a térszerkezet kapcsolatában olyan minőségi 
változások érlelődnek, amelyek a hazai területfejlesztés eszköz-jellegét egyr& 
karakterisztikusabbá teszik. A területfejlesztési politika értékeiben új elemeinek a 
megjelenése értelemszerűen fordítja a térbeli társadalmi-gazdasági folyamatok 
kutatóinak és az e kutatási eredmények felhasználóinak a figyelmét a Szovjet­
unióban és a szocialista országokban fo lyó  területfejlesztési kutatások eredményei 
megismerésének az irányába is.
Szerteágazóak a szocialista országokban végzett területi vizsgálatok, kiemelke- 
dőek az elért eredmények. E rövid bevezetőnek nem lehet célja ezek akár körvona­
lazott ismertetése sem, mégis külön utalnunk kell a Szovjetunió egyedülálló terü­
letfejlesztési kutatási eredményeire. A szovjet területi kutatások — légyen szó akár 
gazdaságföldrajzi vagy közgazdaságtudományi, akár államigazgatási vagy politikai 
földrajzi, avagy a térbeli folyamatok eloszlás-jellegét számon tartó módszertani, 
matematikai-statisztikai vizsgálatokról — elméleti megállapításainak, módszertani 
eredményeinek, a termelőerők területi elhelyezésében, a területi irányítás megszer­
vezésében, a településrendszerek és a területi-termelési komplexumok kialakításá­
ban — hogy csak néhányat említsünk — megtett gyakorlati lépéseinek a megismerése 
területfejlesztési politikánk tudományos megalapozását nagy mértékben erősítheti.
A szocialista országokban orosz nyelven megjelent regionális kutatási eredmé­
nyek, valamint a szovjet szakirodalom rendszeres nyomonkövetése, s nem utolsó­
sorban a magyar területfejlesztés eredményeinek nemzetközi elterjesztése azonban 
egy olyan területfejlesztési szó- és kifejezésgyűjtemény meglétét is szükségessé 
teszi, amely a komplex, interdiszciplináris területfejlesztési kutatásokban leggyak­
rabban használt szavak és kifejezések egyértelmű orosz és magyar nyelvi megfele­
lőit tartalmazza. Hazánkban mindeddig nem jelent meg orosz-magyar, illetve 
magyar-orosz területfejlesztési szógyűjtemény. Éppen ezért vállalkoztunk arra, 
hogy összegyűjtsük a szovjet és a magyar szakirodalomban használatos legfontosabb 
fogalmakat, és hozzárendeljük ezekhez a szakmailag legmegfelelőbb orosz, illetve 
magyar nyelvi ekvivalenst.
A hozzávetőleg 6 000 magyar és 6 500 orosz lexikográfiai egységet felölelő 
gyűjteményünk gerincét a közgazdaságtudomány (területi gazdaságtan), a gazda­
ságföldrajz, az igazgatástudomány és az urbanisztika szókincse adja. Társadalom- 
tudományi jellege m iatt nem tartalmazza a szűkebb értelemben vett műszaki tu ­
dományi, természettudományi, természetföldrajzi terminológiákat, ezekről a terü­
letekről csak a területfejlesztést érintő azon alapvető fontosságú kifejezéseket fog­
lalja magába, amelyek területfejlesztési szövegekben előfordulhatnak — gondolunk 
például a környezetvédelem nem társadalomtudományi jellegű alapvető kifejező-
6seire —, s jelentésük ismerete a terü leti szakemberek körében tudományághoz tar­
tozásra való tekintet nélkül feltételezhető. Ezeken kívül szerepelnek a szógyűjte­
ményben a területi előzmény és társadalmi struktúrák megismerésében nélkülöz­
hetetlen történeti és szociológiai szakkifejezések is. Jelentős számban szerepelte­
tü nk  a módszertani vizsgálatoknál o ly  elengedhetetlen matematikai, statisztikai és 
térképészeti terminológiákat is.
Munkánk során arra törekedtünk, hogy a szókincs döntő része a szovjet szak- 
irodalomban általánosan elterjedt és egyértelműen használatos terminológián ala­
puljon. Számtalanszor kerültünk azonban olyan helyzetbe, amikor a magyar terü­
letfejlesztés sajátos viszonyaiban gyökerező kifejezésre orosz ekvivalenst nem talál­
tunk . A könnyen, sőt biztosan félreérthető tükörfordítás helyett ebben az esetben 
a kifejezést körülírtuk. Többször e lő fordult ennek a fordíto ttja  is. I lyenkor a ter­
minológia értelmezésénél a hazai szaknyelv megközelítő jelentését vettük figye­
lembe.
Munkánk természetesen nem helyettesítheti a magyar-orosz, orosz-magyar 
nagyszótára kát, és — különösen az orosz nyelvet kevésbé ismerők számára — csak 
azokkal együttesen használható eredményesen. Szerepel a szógyűjteményben azon­
ban néhány olyan köznyelvi kifejezés is, amely a területfejlesztési szövegekben 
igen gyakran használatos, és az esetek többségében e szaknyelvi környezetben 
jelentése némiképp eltér a megszokottól. Az orosz-magyar kötet az orosz kifeje­
zéseknek csak a területfejlesztésben alkalmazható magyar megfelelőit tartalmazza.
A szó- és kifejezésgyűjtemény használatához — jórészt a technikai kivitelezés 
milyensége miatt — különösebb instrukciók nem szükségesek. Mind az orosz-ma­
gyar, mind a magyar-orosz kötetben a szavak és kifejezések szigorú abc-sorrendben 
szerepelnek. A virgula (ferde vonal) két vagy több szó jelentésbeli azonosságát je­
lö li az adott kifejezésben. Külön rövidítésjegyzék feltüntetését azért nem tartottuk 
célszerűnek, mert az elég ritkán előforduló rövidítések az általános szótárszerkesz­
tési jelöléseket követik, és így egyértelműek.
A szókincs gyűjtésében és összeválogatásában felhasznált magyar és szovjet 
szakirodalom jegyzékét a magyar-orosz kötet tartalmazza. Az orosz-magyar kötet 
végén a területfejlesztési szövegekben gyakrabban előforduló orosz rövidítések 
jegyzéke található.
















abszolút szóródási mérték 
absztrakt és konkrét munka 
acélgyártás
























— абсолютная и относительная
прибавочная стоимость




— абсолютная величина экономии
— абсолютный минимум
— абсолютный прирост
— абсолютные меры рассеяния(мн. ч.)
— абстрактный и конкретный труд
— производство стали
— группа „А "  (средства
производства)
— расходы по адаптации (мн. ч.)
— адаптация,приспособление










































ágazati belső kapcsolatok 
ágazati belső összeköttetés 
ágazati érdekek 
ágazati kapcsolatok mérlege








































— координация по отраслям
— внутренние межотраслевые связи
— внутренняя межотраслевая связь
— отраслевые интересы
— баланс межотраслевых связей;
межотраслевой баланс 
производства и распределения
— отраслевые внешние связи
— отраслевое министерство
— разделение труда по отраслям











— внутренний баланс отраслей
— кооперация между отраслями
— агломерация
— перарастающий в агломерацию


































































— ры нок сельскохозяственной
продукции































































Alföld (Nagy Magyar Alföld)
— базисные (основные) первичные
данные (мн. ч.)




— основная заработная плата
— (основная) единица
— основной принцип; основа
— основная/первоначальная
стоимость
— база и надстройка
































— основание; фундамент; базис
— низменность








alkotmányba ütköző vagy a társa­

















































— государственный лесной фонд;
государственный фонд лесов






































Állami Tervbizottság mellett működő 
Termelőerők területi tervezési és 
elhelyezési Tudományos Központ
állami tulajdon




































— Научный центр территориального
планирования и размещения 



























— карта о существующем
состоянии





— мнение; позиция; точка зрения

































altalaj geológiai szerkezete 
általános egyenértékes 
általános egyensúlyi elmélet 
általánosan elfogadott 
általános építési tilalom 
általános érvényű 
általános- és szakképzés 
általános fejlesztési terv 
általános gazdasági költség













— основные средвтва (мн. ч.)
— вложение в основной капитал
— стоимость основных средств
— фонд основных средств;
уставный фонд











— подчиненная дорожная сеть
— обслуживание низшей ступени
— учреждение низшей ступени
— район низшей ступени
— центр низшей ступени
— низший лимит
— подпочва
— геологическое строение основания
— всеобший эквивалент
— общая теория равновесия
— общепринятый
— общее запрещение строительства
— всеобщий
— общее и специальное образование
— генеральный план развития
— общехозяйственные расходы
(мн. ч.)






általános rendezési terv 
általános rendezési tervjavaslat
általános rendezési tervművelet
általános rendezési terv programja 
általános rendezési tervvázlat 
általános rendezési tervvizsgálat
általános telepítési szempont 


































— программа генерального плана




— общая точка зрения на размещение
— накладные расходы (мн. ч.)
— альтернативный расчет
— завод алюминиевых изделий
— алюминиевая промышленность


























— материальные и моральные
стимулы
— материальные средства




















































— район с мелкими селами
— структура территории
с мелкими селами
— система населенных пунктов,
имеющаяся мелкие села
— территории с мелкими селами
— тип с мелкими поселками
— цена; стоимость










































































— политика цен и тарифов
— цено-потребительская кривая
— индекс цен
— надбавка к  цене
— касса уравнивания цен
— движение цен
— теневая цена





— пойма; пойменная равнина;
зона затопления; затопленная 
площадь
— заливной лес
— земля под паром
— заливной луг





— товарные ресурсы (мн. ч.)















— товарная продукция зерновых
— товарное хозяйство
— универмаг




— кладовая; товарный склад







































— кооперация по транспортировке
товаров









— защита от наводнения/паводков
— плотина для защиты от
наводнения
— паводок; разлив; наводнение;
затопление; половодье
— освобождение от опасности
наводнения
























































átlagos négyzetes eltérés 
átlagos növekedés 











— время производства; время
пробега (документа)
— дорожный участок для переезда
— переход; место перехода;
переправа











— средние расходы (мн. ч.)
— средний образец; средняя проба
— исчисление средних величин
— среднеразвитое поселение
— средний; средне-; усредненный
— среднесписочный состав
трудящихся















— средний темп роста
— средний уровень
— средняя мощность






átmenet a kapitalizmusból a 
szocializmusba 
átmeneti falutípus 



































azonos típusú település 
ázsiai termelési mód




— переходный период от
капитализма к социализму
— переходный тип деревни



























































— горная работа; горное дело
— горное предприятие


















— нефтепровод „Д ружба"
— бурый уголь
— бурный железняк; лимонит











— основа; основание; база; базис









,B " csoport (fogyasztási javak)
величина





becsérték, becsült/becslési érték 
becslés







becslés normál eltérése 
becsült alapérték
— ошибка В оценке
— стандартная ошибка оценки





















— вложение; инвестиция; вклад
— принимающий




behatárol (korlátok közé szorít) 





































— для потребления внутри; для
внутреннего потребления






















belső piacra orientálódó vállalat
belső régió


























(etnikai; az egyik nép 


















— внутреннее кольцо городов
— облик внутреннего ядра города;
внутренний облик города
— внутренняя защитная зона






— застроенная часть города






— ущерб от подтопления
— внутренний водоем
— осущение; отведение подтоплений;
поверхностное осущение





— узел заправочных станций
— слияние
— ассимиляция (этн.; слияние













bérből és fizetésből élők




































— рабочие и служащие




— доходы типа заработной платы
— подрядные работы (мн.ч.)
— теорема Бернулли
— распределение Бернулли
— начисление на зарплату
— система заработной платы;
система оплаты труда
































beruházások disz lokációja 


























bevándorlás II.(országon belül) 
bevándorlási góc 
bevándorló I.
bevándorló II. (országon belül)
bevásárlóközpont
bevételi igazgatóság





















































































bruttó  bevétel 
b ru ttó  érték (állóeszközé) 
bru ttó  hazai termék 
bru ttó  hozam 
bruttó  ipari termelés
bruttó  kereskedelmi forgalom 
bru ttó  nemzeti termék 





— депо, разрешаемое судебным
путем
— владение; угодье; собственность
— наличность имущества





































— валовой оборот торговли
— валовой национальный продукт
— валовая национальная продукция
bruttó 26 bürokrácia
bruttó  társadalmi termék
bruttó  társadalmi termékmérleg
bruttó (halmozott) termelési érték 



































cé Itelepü lés 
cementipar
























































c ikk 28 csoportdinamika














































— цикл; круговой процесс; период
— обувная фабрика
— производство обуви; обувное
производство
— кластер-анализ








— семейный дом; особняк
— семейное хозяйство
— доходы семьи
— пособие на детей (ВНР) ;
пособие многодетным и 
одиноким матерям (СССР)












— (детские) ясли (мн. ч.)
— охрана тишины
— мена; обмен; замена; размен;
смена
— соотношение индексов импортных 
и экспортных цен
— меновая стоимость
— узел, узловой пункт; узловая
точка
— теория узлов
— группа; класс; фонд; сорт
— совокупность групп







































— признак для формирования
группы
— бригадная работа











— закон убывающей доходности;
закон убывающее плодородия









— пиковое значение; пиковая
величина; максимум; пик
— пиковый расход; пиковое
потребление
— п и к; движение-пик; максимальное
движение; пиковая нагрузка
— часы-лик (мн. ч.)
— п и к; верх; экстремальная точка;
кульминация




























































































































































— правомочие принятия решения
— система решений
— принять решение




— Дунайский бассейн; бассейн
Дуная
— Задунайский край; Дунантуль
— Задунайское среднегорье
— находящийся на берегу Дуная;
придунайский




































— продукт сгорания; выгар
— вредный для здоровья























— единичное крупное капитальное
вложение
— индивидуальный проект
















































egy fejt tehénre jutó 
átlagos tejhozam 
egyfokozatú


























— отсутствие равновесия; дисбаланс
— равновесное состояние; состояние
равновесия

















— доход на душу населения
— на душу (населения); душевой
egy főre 34 elbürokratizálódás
egy főre jutó nettó jövedelem 
a mezőgazdasági fiz ikai dolgozók 
háztartásaiban
egy főre jutó nettó jövedelem a 
szellemi dolgozók és a nem 


























egyszintű telepítés (mg.) 
egy takarmányozott tehénre 
jutó átlagos tej hozam 








elaprózott k isbirtok 
elbürokratizálódás
— чистый доход на душу населенна
в домашних хозяйствах 
работников сельскохозяйственного 
физического труда
— чистый доход на душу населения
в домашних хозяйствах 

















— стоимость за единицу
— единичное расстояние
— на единице площади
— единоличная ответственность
— единовременные затраты
— простое товарное производство
— простой и сложный труд
— упрощенный генеральный план
— простое воспроизводство
— одноярусное насаждение
— средний удой на одну фурахную
корову









— разветвление; выход; ветвь;
ответвление




















élelmezési közüzem — предприятие общественного 
питания







élelmiszerfogyasztási felmérés — обследование потребления
élelmiszergazdaság
пищевых продуктов 





















— элементарная зона тяготения
— досягаемость; достижимость
— доступность
— время на доступность











— изменение образа жизни
— жизненный уровень; уровень
жизни
életszínvonalnövekedés — подъем/повышение жизненного 
уровня
élettartam 1. (emberé) 








— допустимый; приемлемый; годный



































































































elméleti gyakorisági eloszlás — теоретическое распределение 
частот
elmélyíti az ellentmondásokat 
elmocsarasodás







































































































eltérő gazdasági fejlettségű körzetek 











emberi társadalom történelmileg 
ismert korszakai










































— окружающая человека среда





— наиболее благоприятная для
человека окружающая 
природная среда
— повышение; рост; подъем












































































































































— рудные залежи (мн. ч .); рудное
месторождение
— строительная организация





























































erősen megművelt talaj 
































— результат; достижение; итог





— эрозия; размыв; размывание
— эрозионная деятельность
— усилие; напряжение









— быстро развивающаяся отрасль
— соотношение сил
— плотность силовых линий
— жилкование
— стоимость



































































— норма прибавочной стоимости
— закон стоимости
— стоимостное отношение



























— годовой темп роста
— население на середину года
— колебание по временам года;
сезонное колебание
— экзогенный фактор
— улучшение сходимости путем










— производство на экспорт
— обширное обследование































faluközösség I . 
faluközösség II.
(Oroszországban)
— древестой; запас насаждения;












— удельное потребление энергии;















— маятниковая миграция из
села в город





— развитие поселений сельского
типа в города
— сельский район




















































— (классовое) расслоение деревни
— населенный пункт деревенского
типа





— сельский образ расселения
— планировка сельских населенных
пунктов








— фаза; период; стадия








— целевая установка развития
— центр развития
— концепция по развитию
— смета развития
— директива по развитию










— более развитая территория
fej lett 46 felhagyott
fe jle tt regionális centrum 
fejlettség
fejlettségbeli különbség 
fej lettségi/fejlődési fok  
fe jlett szocializmus 








































— развитый региональный центр
— развитие; развитость
— разница в уровне развития
— степень/уровень развития
— развитый социализм





— (находящийся) в стадии
развития
















— круг обязанностей; компетенция













— испольное хозяйство; спольщина
— вышестоящий (центральный)
орган
— быстрое развитие; подъем; набег
— заводка
— ускорение





felhasználás I. (alkalmazás) 
felhasználás II. (fogyasztás) 
























































— обслуживание высшей ступени
— общественное учреждение
высшей ступени










— условие; критерий; постулат












— хороший рынок сбыта
— поглотительная способность
felvevőképesség 48 foganatosít











































— ры нок сбыта




































— работники физического и


























fogyasztási javakat előállító ipar




















— зубчатая железная дорога
— профессия; занятие















— склонность к потреблению
— удельный вес фонда














— потребительские нужды (мн. ч.)
— условия потребления
— место размещения производства,





— индекс цен на потребительские
товары
— целевая функция потребления

































fo lyó alsó folyásánál fekvő város 
fo lyó  alsó szakasza
fo lyó árakon
fo lyó felső folyásánál fekvő település 
fo lyó  felső szakasza
folyosó 
fo lyó  tervezés 
folytonos eloszlás 
fo lytonos változó
— употребленное количество воды
— недостаток

























— речной транспорт; речное
судоходство
— речная сеть
— речной вокзал; пристань
— между ре чье






— нижнее течение реки;
низовье реки
— в текущих ценах; потекущ им
ценам
— верховое поселение





— сплошная переменная величина
fonógyár 51 fö Id bér let
fonógyár (fonoda) 








— налог с оборота
— отпускная цена
— транспортный узел
— сеть движения; сеть транспортных
forgalmi költségek 

























































főhatóság — высшая инстанция;
főirány 
főiskola 





földbérlet II./terményben fize tett
высший орган; главное ведомство
— главное/основное направление










fö ldb irtok 
fö Idbirto kmegosz lás
földbirtokos osztály 
földbirtokreform  
f ö Idb irtó krendezés 
földbirtokviszonyok 
földbőség
földdel való ellátottság 
a Föld élettere 
földek művelés alá vétele 
földek tagosítása 





földgázra történő átállás 











































— месторождение при родного газа
— месторождение природного газа
































fö ld /b irtok  reform 
földrendezés




fö ld újra felosztása 
föld-, víz-, ültetvény­













































— сеть магистральных дорог
— магистраль; главная дорога
— генеральная прокуратура
— столица




















































































































— поле хлебных злаков






































gazdasági fejlettségi szint 
gazdasági fejlődés 
gazdasági fejlődésben erősen 
elmaradott terület 
gazdasági fejlődés stádiumelmélete






















gazdaságilag alig hasznosított 
terület
gazdaságilag aktív népesség










— различие в уровне
экономического развития
— уровень экономического развития
— экономическое развитие






























— слабо освоенная в хозяйственном
отношении территория
— экономически активное население
gazdaságilag 57 gazdasági viszonyok












gazdaságilag kimerült terület — экономически истощенная 
территория























— хозяйственное управление; управ
ление хозяйством/экономикой





































— анализ хозяйственной деятель-











gazdaságon kívüli kényszer 





































































































































— узел; узловой пункт



















— применять на практике






























gyengébb minőségű barnaszén 
gyengén fe jle tt körzet 
gyengén megművelt talaj 
gyengén népesedő terület 














gyorsan érő fajta 
gyorsforgalmi út
























— заводской комплекс с жилыми
постройками
— низкокалорийный бурный уголь
— слаборазвитый район
— слабоокультуренная почва
— слабо заселяющаяся территория
— слабо растущие поселения
— малонаселенный
— детские учреждения обслуживания






— лечебница; лечебное заведение
— водолечебница
— аптека
— лечебная минеральная вода





— развитие ускоренного типа
— скоростная железная дорога








— закупка  фруктов (для продажи)















нháború e lő tti időszak 











































— традиционный образ жизни
— традиционность
— традициональная структура





— транспортное освоенье (реки)
— движущая сила
— прогресс






































































— сетевая потеря; сетевой ущерб
— сетчатый
— рыбоводство; разведение рыбы
— часть
— упадок; регресс; уменьшение
— регрессивные отрасли хозяйства
























— промысловое поголовье скота
— арендуемая земля
— аренда
— культура; культурное растение
— — власти
— терять свое действие/свою силу








— предельная стоимость (мера)
величина; лимит
— предельная полезность



















határterület I. (földr.) 
határterület 11. (átv.) 
határterület III .










































— действие; эффект; вляние;
воздействие
— коэффициент полезного действия

















— коэффициент полезного действия;
индекс эффективности
— коэффициент эффективности






























































— обследование бюджета семьи




— горное село; село в горах
— горный курорт; курорт в горах








— местные условия (мн. ч.)
— местный климат
— местные интересы (мн. ч.)
— железная дорога местного значе-




















































— местное общественное учреждение
— местное сообщение; местный
транспорт
— местный центр
— промышленный район большого
местного значения
— местная база рабочей силы
— местная перевозка пассажиров
— местный Совет
— избранный в местный Совет













— изменение места; перемена мест
— анализ создавшегося положения








— движение по будням
— движение в конце недели














































































































(v. mely vidéken) 
horizontális
horizontális színtű államigazgatási 
koordinációs mechanizmus
hosszú lejáratú hitel 
hosszú lejáratú irányzat
hosszú távra
hosszú távú fejlesztési terv 
hosszú távú népgazdasági terv 


































— тренд во временных рядах за
весьма большой период




















































— иностранный туризм ; интуризм
— психиатрическая лечебница



















— отживающие свой век законы
— идентифицируемость
— сезонность




— отсрочка; сдвиг во времени
— координация во времени
— хронологический порядок
— изменение во времени
— сдвиг (по времени)
— непрерывный во времени
— метеорологические условия












— последовательность во времени
— период
— периодическое обслуживание







— упряжное животное; упряжный
скот; рабочий скот; тягловый скот



























igen termékeny föld 
igény
igénybevétel I. (használat) 



























































— потребность в ввозе
— непроизводительные затраты
— непроизводительный труд



























































































— период интенсивное развития











































ipari fejlesztésre k ije lö lt terület






















— (под) отрасль промышленности
— работающий в промышленности
— централизация промышленности






— стимул промышленное развития
— политика развития
промышленности










— промышленный узел; промузел
— заводской/промышленный сорт






ipari háttér 74 ipari üzem
ipari háttér 
ipari ingázó 




































— центр промышленное характера
— промышленный город; город
промышленное характера
— промышленное освоение








— район трудовых ресурсов
промышленности
— баланс трудовых ресурсов
промышленности
— тяготение трудовых ресурсов
промышленности














— промышленная сточная вода












— промышленный завод; промыш­
ленное предприятие








iparilag elmaradott ország 































— расход воды в промышленности
— вредные факторы
промышленное характера




— страна с отсталой индустрией
— регион с развитой индустрией
— промышленно развиваемая терри­
тория

















— промыслы (мн. ч.) ;
промышленный участок
— размещение промышленности
— узел размещения промыш­
ленности


































































— критерий; зн а к ; признак
— степень связи между признаками
— двойная выборка
— кривая безразличия производства











járás I. (közig. egys. Magyarországon) 
járás II. (közig. egys. SZU-ban) 







































































































jó l művelhető fö ld














— условное обозначение; легенда






— правовое положение; право-
положение; юридический статус
— незаконный; противоправный
— решение, вступившее в законную
сулу/в силу закона










— дело, отнесенное к его
компетенции правовой нормой































































































— пропашная система земледелия
— отношение; связь











— причисленный к категории
— система категорий
— гравийный карьер
— хрящеватая почва; боровина
— козоводство; разведение коз
— льгота
— благоприятно влиять
— при благоприятных условиях
— сельскохозяйственная территория
с неблагоприятными условиями











































kertészeti állami gazdaság 
kertgazdaság
kertgazdasági terület 
kerület I. (területi-, közigazgatási 
egység)
























— валовой оборот торговли










— соотношение зарабатывающих и
иждивенцев
— трудоспособность








— территория под садоводством
— область; окру г
— (городской) район
— деление на районы
— районное учреждение
— районное учреждение
— районный Совет города
— запоздалое приспособление
— торможение























































— двухколейная железная дорога
— ф ункция двух переменных





































kiemelt alsófokú központ 










































— выделенный центр низшей ступени
— выделенная территория развития
— выделенный центр высшей
ступени


































— система мелких сел


















































koherens terü leti egység 
kohézió
— мелкое крестьянство





— го р о д о к; малый/небольшой город
— сеть малыхгородов






— обслуживающий объект; объект
обслуживания





— разработка; место добычи;
карьер
— эксплуатационные расходы (мн. ч.)
— добывающая промышленность




— находящийся под угрозой
исчезновения вид животных
— вы воз; экспорт












— зона когентного тяготения
— металлургия







































koncentráció I . 





























































































































— структура по возрастам
— возрастное дерево; изображение



















— область на праве губернии
— распределение по возрасту
— возраст










































































— издержки; затраты; расходы (мн. ч.)
— общественно оправданный верх-
ний уровень затрат
— анализ издержек стоимости
— смета; план расходов;
запланированные расходы (мн. ч.)
— функция расхода
— сумма расходов; смета
— лимит расходов
— минимизация издержек




— основные принципы бюджета
— источник поступлений в бюджет




költségvetési politika 88 körzetbe
költségvetési politika — фискальная/бюджетная политика














— нефте- и газопровод
— нефтеперерабатывающая про­
мышленность











— движение в окрестности







— состояние окружающей среды
— развитие окружающей среды





— вредность окружающей среды
— влияние окружающей среды





— сфера окружающей среды
— улучшение окружающей среды









— ухудшение окружающей среды
— загрязнение окружающей среды
— охрана окружающей среды
— мероприятия по охране окру­
környezetvédelmi jog
жающей среды
— правовая охрана окружающей 
среды















körzetek egymás közötti 
termelési kapcsolatai 
körzetek közötti 
körzetek közötti migráció 


















































— районное общественное учреж-
дение




— расстояние от центра района
— исследование районов



























— средняя величина; среднее
значение
— разброс среднего значения
közepes 90 közigazgatási terület
közepes fejlettségű 
közepesen fejlett körzet 
közép- és hosszú távú tervezés
































— средне- и долгосрочное плани-
рование
— среднеурбанизованная территория
— средний по масштабу промышлен­
ный чентр
— структура населенных пунктов
со средними поселениями
— обслуживание средней ступени
— район обслуживания средней
ступени






— средний завод; предприятие
среднего размера
— средний город
— агломерация, тяготеющая к
средним по размерам городам
— сеть средних городов
— аграрный город, преобразо-



















































































— концепция по развитию
транспортной сети

















— зона транспортного тяготения
— удобство транспорта
— районы транспорта
































közös tanácsú község 
központ









— выплата за постройку комму-
нальных сооружений и развитие 
дорог






— степень обеспеченности ком м у­
нальными сооруженями





— просвещение; народное образо-
вание
— кривая безразличия



















— село с общим Советом
— центр
— переселение в центр
— центральный
— центральное распределение
központi és 93 közüzem
központi és a helyi szervek 
központi falu 










































— центральные и местные органы
— центральная деревня





— центральная предельная теорема
— теория центральных мест
— центральный малый город/го-
родок
— центральная усадьба








— район, подчиненный центру
— централизованный чистый
доход общества








— фонд на коммунальное развитие
— взнос на коммунальное развитие
— граница села
— совмещенный сельский Совет
— сельский Совет
— местная матрикульная книга
— планировка сел
— проект по планировке сел


































kurszki mágneses anomália 
kutatás


















— приведенные затраты; прямые
расходы (мн. ч.)








— критическая численнось населения
— критическое расстояние
— критический путь












— курская магнитная аномалия
— исследование










— показатель „разности специ-
ализации"
— поселения различной величины
— разница; различие; отличие
— кольцо внешних городов














— добыча угля открытым способом
— экстенсивное хозяйство
— экстенсивное сельское хозяйство
— окраина; административная
территория населенного пункта; 
предместье






































lakóhely és munkahely közötti 
közlekedés
lakóhely és munkahely távolsága
— жилищный фонд; жилфонд






— площадь для жилищного
строительства
— план жилищного строительства







— жилищная ф ункция
— жилищное хозяйство
— перепись жилищного фонда
— недостаток в квартирах/в жилье
— ордер на квартиру




— плотность населения по квартирам
— жилищная политика










— местожительство; место жительства
— транспорт между местом
жительства и местом работы











lakosság egyenletes ellátása 
lakosság egy főre eső fogyasztása 
lakosság ellátása 
fogyasztási cikkekkel
lakosság ellátási mérlege 
lakosság fogyasztása 
lakosságfölösleg 





























laza beépítésű település 
leadóállomási ár
— перемена места жительства
— жилой район
— жилой квартал/массив





— равномерное снабжение населения









— сумма/объем вкладов населения








— повышение численности населения




— порог численности населения
— рост населения
— жилой квартал
— функция жилого квартала











— поселение неплотной застройки














































— дочерное предприятие; филиал


























— условия рельефа; уклоны
— вложенные средства
— замедлившееся развитие




— определение по существу







— склад; складское место
— расселение
— расходы по расселению
— нагрузка; напряжение
— расходы по созданию




































— стоимость жизни; цена жизненных
потребностей
— прожиточный минимум




— степень загрязненности воздуха
— загрязнение воздуха
— фонд по охране чистоты воздуха
— очистка воздуха










— локальный критерий оптимума
— кривая локализации
— коэффициент локализации










— перфорационная карта; перфокарта














































— район с высокой численностью
населения






— надземная железная дорога
— законы (человеческого) поведения
— единица ядра
— группа единиц ядра






— ядерная область/ территория
— Венгерское географическое
общество
— сеть венгерских поселений







































































































megművelésre kijelölt szántóföldi 
parcella











































— годная для обработки площадь;
обрабатываемая площадь; 





















— (о)чистка; зачистка; очищение
— область; медье
— граница области (медье)
— средняя по области (медье)
— областные учреждения
















































































— мера; мерило; измеритель
— геометрическая прогрессия
— геометрическая средняя



















mezőgazdaság belterjessé 104 mezőgazdasági
mezőgazdaság belterjessé tétele

































— переселившееся из сельского
хозяйства население






— активно зарабатывающий в
сельском хозяйстве
— сельскохозяйственное сырье



















— промышленность по переработке
сельскохозяйственных продуктов
— сельскохозяйственный инвентарь






























































































— продукция сельского хозяйства
mezőgazdasági termelésre 106 mocsaras












































































— решение Совета Министров
— постановление Совета Министров
— министерство
— межминистерский





















































— заработная плата; оплата
— начисления на заработную плату;
налоги с заработной платы










— трудовые доходы (мн. ч.)
— рабочая сила
— состав работников
— переселение рабочей силы
— база рабочей силы
— расстановка рабочей силы
— избыток рабочей силы






— текучесть рабочей силы
— промышленность с высокой
потребностью в рабочей силе
munkaerő-kereslet 
munkaerő képzettsége






— наличие рабочей силы






— экономия рабочей силы
— баланс трудовых ресурсов
— место размещения производства,
выбранное с учетом наличия
munkaerő-piac
трудовых ресурсов 
— рынок рабочей силы





munkaerőt és népességet 
újratermelő tevékenység 
munkaerővándorlás 



































— воспроизводство рабочей силы
— потребность в рабочей силе
— трудовые резервы (мн. ч.)
— набор рабочей силы
— деятельность, воспроизводящая
рабочую силу и население
— миграция/текучесть рабочей силы
— обеспеченность рабочей силой
— тяготение рабочей силы
— теория трудовой стоимости
— о руди я труда











— возможность получения работы
— предприниматель
— разделение труда
— трудовые затраты (мн. ч.)
— рабочий поселок
— распределение по труду
— предметы труда































művelési ágak szerinti földösszeírás 















































nagy kiterjedésű I . (síkban)
nagy kiterjedésű 11. (térben)
nagyközség
nagy méretarányú


























— сеть поселений с большими/
крупными деревнями
— с большим радиусом действия
— крупная промышленность












— иерархия по масштабу




— перспективный план развития
— перспективное планирование
— дальнее/большое расстояние
— район с большой территорией
— территория, притягивающая
массовое движение














nagyvárosok tú lzott növekedése
nagyváros vonzáskörzete 
nagy volumenű 
napfényes órák száma 
napfénytartam 
napi átlagos 
napi időszakos igények 
nappali népesség 
napsugárzás



















nemek szerinti megoszlás 
nem-érces nyersanyag 




— ведение крупного хозяйства
— крупное хозяйство





— агломерація крупного города
— окрестность крупного города
— территория в окрестности
крупного города
— чрезмерный рост крупных
городов
— зона тяготения крупного города
— большой мощности
— число солнечных часов




— солнечная радиация; инсоляция;
солнечное облучение












— средний квадрат ошибок
— квадратическая матрица







— распределение по родам
— нерудное сырье
— поместье; дворянская усадьба
— дворянская деревня
— селекционная станция
nem fejlesztendő 112 nemzetközi útvonal
nem fejlesztendő település 
nem közművesített falu
nem mezőgazdasági jellegű falusi 
település




nem városi jogállású település
nemzetgazdaság
nemzeti jövedelem 
nemzeti jövedelem elosztása és 
újraelosztása 
nemzeti jövedelem- és 
termékkimutatás 
nemzeti jövedelem-mérleg 
nemzeti jövedelem termelési, 




nemzeti vagyon területi mérlege















— не развиваемое поселение
















— распределение и перераспределение
националного дохода
— счет национальное дохода и
продукта
— баланс нацоинального дохода
— баланс призводства, распределения


















городской планировки и 
регионального планирования
— международное разделение труда

















népesség ellátását szolgáló funkciók 
népesség ellátási rendszere 
népesség ellátottsága 
népesség előreszámítása 
népesség és a munkaerőforrás _ 
terü leti elhelyezkedése 
népességi
népességi egység kialakulása 
népességi viszonyok 
népességkoncentráció 
népesség kor szerinti tagozódása
népesség korcsoportja
népesség lélekszáma
népesség lakóhely szerinti megoszlása
népesség mechanikus mozgása 
népességmegoszlás 
népesség mozgása 
népesség népszámlálások közötti 

















— пирамида населения по возрастам
— закон народонаселения






— функции обслуживания населения
— система обслуживания населения
— обеспеченность населения
— прогноз численности населения
— территориальное размещение
населения и трудовых ресурсов
— населенческий
— возникновение единицы населения
— населенческие отношения
— концентрация населения
— распределение населения по
возрасту
— возрастная группа населения
— численность населения
— распределение населения по месту
проживания
— механическое движение населения
— распределение населения
— движение населения


























népgazdasági elszámolási rendszer/ 
mérlegrendszer 
népgazdasági érdekek 






népgazdasági optim um  
népgazdasági szempontból
népgazdasági terv 




népgazdaság te rü le ti elrendeződése
népgazdaság te rü le ti rendszere














— научно обоснованное планирование
развития народного хозяйства
— план развития народного хозяйства
— народнохозяйственные пропорции
— капиталовложения в народное
хозяйство





— баланс народного хозяйства
— баланс народного хозяйства
— плановый баланс народного
хозяйста
— народнохозяйственный оптимум
— с точки зрения народного
хозяйства
— народнохозяйственный план















— орган народного представительства
— демографическая статистика;
народное движение; перемещение 
населения
— этнографические условия (мн. ч.)
— плотность населения

















































— точка зрения; аспект
— нивелирование; выравнивание
— кочевое/отгонное животноводство
— номинальная заработная плата
— номнальный доход
— номограм; карта ддя




— обеспеченность по норме
— норматива
— нормативный показатель
— женская рабочая сила
— прирост





































































— препарат /вещество (для)
защиты растений









— сырье; сырьевые материалы (мн.ч.)





— сырьевое снабжение; снабжение
сырьем
— обеспеченность сырьем






— место размещения производства,
выбранное с учетом (близости) 
источников сырья
— потребность в сырье
— добывающее хозяйство
— общий коэффициент смертности
— открытое хозяйство
— открытая модель










— ход трассы; трассировка






































































































országok közö tti munkamegosztás 



















— оптимальный размер поселения
— оптимальная территориальная
структура
— оптимальный размер предпрятий
— оптимальноеуправление










— граница страны; государственная
граница
— страноведение
— разделение труда между странами
— (обще)государственный;
(все)венгерский (о ВНР); 
всесоюзный (об СССР)










— Государственное ведомство по











































по развитию сети поселений






— шоссе; шоссейная дорога
— сеть городов страны
— медицинское обслуживание
— поликлиника; медицинский пункт
— диаграмма в виде столбцов
— категоризация; классификация
— границы интервалов между
группами
— длина интервала группировки













— выход; вывод; выпуск;
аутпут













































































































összeköttetés I . (közlekedési) 








— все -; валовой; глобальный;
общий
— весь наличный состав































— перепись, проводимая каждые
десять лет; подесятилетняя 
перепись
— связывание; соединение; сочетание








— весь; вместе взятый; валовой
— итого; всего
— сводная картограмма


























































— увязка; соответствие; согласие
— согласовывать; координировать
— неувязка; несоответствие
— совокупный/общ ий доход



















— пятилетний план; пятилетка








поясность; деление на зоны
— зональный тариф
— зональный характер

























parkerdő (városi erdő) 
parkolási igény
parkosítás






























— оптимум по Парето
— параллельный




— потребность в местах для
паркирования
— создание парков; озеленение;
устройство парков






























































— денежное взысканье; штраф
































— расстояние от рынка
— отдых
— узел отдыха











— интенсивность полярных связей
































































— метод построения кривой по
точкам (узлам), выбрзнным в 
качестве представителей групп
— количество очков/баллов





















































































































— порог рационального развития
— рациональное использование
территории
— рациональная структура сети
поселений




— радикальные меры (мн.ч.)
— убыточное производство



































regionális célokat szolgáló 
intézmény






























































— территория, не входящая
в региональную систему
— региональный кр у г действия
— учреждение с региональным кругом
действия
— региональная структура








— зона регионального тяготения






























































— в порядке постановления
— проект постановления





























— часть множества; подмножество
— частичное переселение; частичная
иммиграция
rész leges 131 ruházati
részleges felsőfokú központ 
részleges foglalkoztatottság 
















ritka  népességű terület 













— частичный центр высшей ступени
— неполная/частичная занятость


























— растение короткого дня;
короткодневное растение





































































































































































— приложение со статистическими
данными
























































































— право свободного пользования





















— потребность в специалистах
— отраслевое управление
— пункт уполномоченных исполкома
по делам управления
— отраслевой орган управления





— неквалифицированная рабочая сила
— неквалифицированный ручной труд











szállítás átlagos távolsága 






































— среднее расстояние перевозки






провоза; транспортные расходы 
(мн. ч.)
— место размещения производства,















— вычисленная средняя величина










— пахотная земля; пахотное
поле; пашня




szaporodás I. (élőlényé) 












































— район происхождения (товара)
— производный доход
— производить























— узел пассажирских перевозок
— зона тяготения пассажирских
перевозок
— зерно
























































— защита от загрязнения
— загрязняющий завод




— очистка сточной воды/сточных вод
— очистное сооружение; отстойная






























— с устранением сезонных
колебаний












































— подъездный путь с твердым
покрытием
— дорога с твердым покрытием
— цветной металл





— отсос; отсасывание; засос



































































Совет по изучению 













































































— ландшафт; местность; край
— система классификации
ландшафтов




















— экотип; тип местности
— ландшафтоведение
— охрана ландшафта
— охраняемый ландшафтный район
— охраняемая ландшафтная
территория
— ландшафтопризнающее мнение ,
— ландшафтная зона


















































переводные коэффициенты кормов 
кормовое/фуражное зерно 





минеральный запас почвы 
м икро  рельеф 
эрозия почвы 


































режим грунтовых вод 








tanácsi pénzforrások képzésének elve —
tanácsi pénzgazdálkodás —
tanácsi szervek —
tanácsi területfejlesztési terv —
tanácsi vállalat —
tanácsok általános választása —
































денежный фонд Совета 
принцип образования финансовых 
источников Совета 
денежное хозяйство Совета 
органы Совета 
план по территориальному 
развитию Совета
предприятие Совета; предприятие 
под ведомством Совета 
общие выборы в Советы 









система поселений с группами 
хуторов 
хуторянин





населенный пункт хуторского типа 





аграрный город с хуторским 
расселением 
хутора (мн. ч.) 
опыт































társadalmilag szükséges munka 
társadalmi lét és tudat
társadalmi mobilitás 















































— общественное разделение труда
— совокупный общественный
продукт
— общественные затраты (мн. ч.)
— общественный строй






— (валовой) общественный продукт
— баланс общественного продукта;
материальный баланс
— общественное производство
— чистый общественный доход
— общественная собственность
társadalmi viszonyok 145 távvezeték
társadalmi viszonyok 
társadalom
társada lo megészségügy 











tartomány I. (elméleti) 











































— товар длительного пользования;
предмет для длительного 
пользования
— длительная/прочная тенденция
















— люди, соверщающие маятниковую
миграцию на дальнее расстояние
— расстояние; дальность;
отдаленность
— автобус дальнего следования
— дальнее сообщение
— транспорт дальнего следования
— количество междугородных
телефонных переговоров


























































— объем грузовых перевозок
— разгрузка; сбрасывание нагрузки
— разгрузочный; разгрузный
— товарная станция










— число телефонных аппаратов 
в общей телефонной сети
— телефонная сеть
— (земельный) участок;
у часто к  земли
— налог с земельного участка; налог
на земельные участки
— плата за пользование участком
— плата за аренду земельного участка
— земельный кадастр; земельная/
поземельная книга
































települések egymással való kapcsolata
települések fejlődése
települések fokozódó koncentrációja
települések funkcionális kapcsolatai 
települések hierarchiája 




— место размещения производства;










— предложение на (промышленный)
участок
— выбор места размещения
производства







— тяготение к району размещения
— фактор размещения
— проект по размещению
— запрет размещения
— зона размещения
— политика по размещению
— построенный по плану город







— среднее расстояние между
населенными пунктами




— функциональные связи поселений
— иерархия поселений
















































— движение, проходящее через














— круг/сфера действия в сети
поселений
— динамизм сети поселений
— заинтересованность в развитии сети
поселений
— концепция развития сети
поселений
— проект по развитию сети поселений
— узлы сети поселений
— условия сети поселений
— структура сети поселений
— мощность сети поселений
— модель сети поселений
— система сети поселений












































teljes építési tilalom 









— порог по величине размера
поселений
— морфология поселения
— размер населенных пунктов
— территория без поселений;
территория, не имеющая 
поселений
— региональный круг действия
поселения




— плотность населенных пунктов
— круг/сфера действия поселений





— производственная зона поселения
— планировка поселения
— тип населенного пункта
— градостроительная наука
— зона тяготения поселения
— сила притяжения поселения
— насыщаемость
— точка насыщения; предел
насыщения
— насыщенный региональный центр
— насыщенность
— корреляция между простым





— полный запрет на строительство
















































— на полную мощность
— полная обеспеченность
коммунальными сооружениями
— рабочий, занятый полный
рабочий день







































— димензия пространства и
времени


























































— координатная сетка на карте;
сетка параллелей и меридианов
— пользование картой
— условный знак на карте





— продукт; изделие; продукция
— группа продуктов/изделий





— минимальные издержки (мн. ч.)
п рои зводства/п роду к  ци и


















termelési folyamat 152 termelőerők ésszerű
termelési folyamat 























































































































természeti erőforrásokkal rendelkező 
területek
természeti erőforrások kihasználása
természeti erőforrások védelme 
természeti feltételek 
természeti járadék 





























— урочище; естественная граница




— чистота природных вод











— охрана природных ресурсов
— природныеусловия
— натуральная рента
— истощение природных ресурсов
— природные богатства
— окружающая природная среда





























terület (közig. egys. a SZU-ban) 










































































területi ágazati kapcsolatok 
























— фонд развития территории
— план территориального развития
— использование территории
— базисная карта использования
территории























— территориальный индекс цен
— территориальная система цен
— территориальное перераспределение
— территориальная перегруппировка

































































— небольшая по территории страна
— территориальный баланс
— территориальный разрез










— территориальная матрица затрат



















— проект по районной планировке
terület 157 tervszerűség










































































— система планового хозяйства
— плановое хозяйство





— ход составления плана
— обязанность составления
планов




























































































— накладные расходы (мн. ч.)
— прибавочный продукт







több 159 történeti áttekintés
több település területére 
kiterjedő tevékenység
— деятельность, распространяющаяся 
на территорию нескольких 
поселений

































— владеющий большим капиталом
— накопление капитала
— прибыль на капитал
— ф ункция капиталоинтенсивности
— капитальная рента







— органическое строение капитала
— техническое строение капитала
— заправочнаястанция
— массовое движение
— широкое потребление; ширпотреб
— массовое действие;
действие масс






— закон действующих масс
— массовое явление
— теория массового обслуживания
— массовая коммуникация
— массовый транспорт





— средство массового транспорта







történelmileg rövid idő 
történelmi m últ 
történelmi város 
történeti áttekintés
— уплотнение; сплочение; скопление
— плотная почва
— малая водопроводная станция
— историческая категория














törvénykezési és az államigazgatási 
területbeosztás összeegyeztetéséről 



































— в силу закона; по закону
— законный




— указ № 32 от 1951 года о
согласовании административно- 
территориального деления в 
области правосудия и государст- 
венного управления
— публикация законов








— план мероприятий по
















— дисциплина; отрасль науки
— научно обоснованный
























tú lzott ipari koncentráció
tú lzott különbség













































ugrásszerű fej lődés 
új érték
új gazdasági mechanizmus
















































(мн. ч.); расходы на 
воспроизводство (мн.ч.)
— воспроизводимые ресурсы (мн. ч.




























út- és közműfejlesztési hozzájárulás
úthálózat
útmutatás
— время, затрачиваемое на
езду/передвижение





— налог на дорожное строительство
и коммунальное развитие












üdülő jellegű település 































— курортные и туристические функции
— курортный район
— курортное движение
— курорт; дачное место
— курортный сбор; курортная такса
— территория, предназначенная
для отдыха
— поселение курортного типа
— территория курортного типа
— курортный комплекс
— зона отдыха; рекреационная зона






— этапизация; составление графика


































választott és a népnek felelős küldött











































































városalapítás jogi rendje 
városaikat 
városba bejáró 
városból eljáró (kijáró) 
városépítés
város és falu közötti átmeneti 
típusú település 
város és falu közötti kapcsolat



































— правопорядок основания города
— облик города
— приезжающий в город
— выезжающий из города
— градостроительсво
— населенный пункт переходного
типа между городом и деревней
— взаимосвязь между городом
и деревней
— городское и сельское хозяйство
— планировка и благоустройство
городов и сел
— развитие города
— проект по развитию города
— концепция порогового анализа
развития городов
— городское хозяйство
— органы городского хозяйства
— городская экономика
— сеть городов
— территория с отсутствием/без
городов






— населенный пункт городского
характера





— взносы на развитие городов в сел
— городское движение
— городская функция




























































— село в окрестности города









— тяготение рабочей силы города
— размер города
— городской район








— крупнейший город; город-гигант
— благоустройство города
— объявление городом;
возведение в статус города
— структура города























































— месторождение железной руды
— железорудное месторождение















— сеть поселений, нанизанных
на железнодорожную линию
— способ защиты











— инструкция об исполнении







— населенный пункт смешанного
ха рактера
— сметанный район

































vidékről a fővárosba költözik










— расстояние между векторами
— метод исследования мнений









— вертикальное разделение труда
— вертикум
— угрожаемая территория
— потеря; ущерб; убы ток
— убыточный
— оборот растений; ротация культур
в севообороте; севооборот



















— переселиться из провинции
в столицу
— экономический и территориальный
раздел мира




























































— снижение; упад; падение; спад
— деградация; ретроградация;
регресс(ия)












— водозаборное и канализационное
сооружение
— расходводы; водопотребление
— водопотребление; расход воды
— водоток; ток воды; водный поток
— водное хозяйство; водохозяйство
— водохозяйственное сооружение
— баланс водного хозяйства
— производственный налог
водохозяйственных ассоциаций
— бассейн (реки) ; водоем; водоприем
— водосборная площадь
— речная/водная сеть; гидросеть
— использование воды;
водолользование
— влагооборот; водный режим
— недостаток воды


















































— запас воды; запасной объем воды
— сброс воды
— водозаборное место















— потребность в воде;
расход воды
— накапливание воды; водосбор
— водохранилище; сборный бассейн
— безводная технология
— очистка воды; водоочистка
— водоочистительная станция
















































































— озелененная территория; парки
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